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#"-0%+</, -"/)=:", +<, /+<#0A<, c, GH, `%, -+, &T+#=)2'+%+</, '20<=0')&, -$,
;&0##+%+</,9)<)2>3,E+<#,-+,;&0##+%+</,R+2#,&),;)$=:+3,e2-2+,-+,'A#0/0A<,
')2,2)''A2/,c,&T+#=)2'+%+</,-+,N)4,c,N=4,N-T)'21#,.)##A<,+/,)&3],IFFD43333333333 GI!
E!_!!E!
()*&+,-+#,.)/012+#!
Figure 1.21 : 5+#=20'/0A<,#=:"%)/0?$+,-+,-+$K,/>'+#,-+,;&0##+%+</,#A$#Q%)20<,#+&A<,&),
OA2%+,-+,&+$2,+%'&)=+%+</,O2A</)&,Nh2+>Q.)2/0<+C,+/,)&3],7HH84333333333333333333333 G7!
Figure 1.22 : (2)<#OA2%)/0A<, +<, =A$&"+, -+, -"*20#, +/, -"R+&A''+%+</, -T$<+, <A$R+&&+,
#$2O)=+,-+,;&0##+%+</,N^++,+/,)&3],7HHG433333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 GW!
Figure 1.23 : 50);2)%%+, #=:"%)/0?$+, -$, %A$R+%+</, -+, %)##+], -+, &T+OO+/,
j,:>-2A'&)<<0<;,k,+/,-+,&),;"<"2)/0A<,-$,=A$2)</,-+,/$2*0-0/",N_A=)/,)<-,
_++],7HH743 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 GD!
Figure 2.01 : _+#, =:)l<+#, #$*)&'0<+#,%"20-0A<)&+#, NMK/2)0/, j,E></:1#+, ;"A&A;0?$+, -$,
E$-QM#/, -+, &), h2)<=+,k]IFDH], ."%3, J!^., <m, I78], =)2/+, ^I3, 9)-2+,
;"A&A;0?$+,+/,&A=)&0#)/0A<,-+,&),CA<+,-T"/$-+3 3333333333333333333333333333333333333333333333333 8L!
Figure 2.02 : \)&"A;"A;2)':0+, #0%'&0O0"+, -$, -A%)0<+, RA=A</0+<, N%A-0O0", -T)'21#,
^02)$-],IFFG43 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 8G!
Figure 2.03 : E=:"%), #/2$=/$2)&, -$, -A%)0<+, RA=A</0+<,b, Z], )=/$+&,n, J], )$, 92"/)=",
0<O"20+$2,NoA#+':,+/,)&3],IFDF43 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 88!
Figure 2.04 : 9A&A<<+, #"-0%+</)02+, #></:"/0?$+, -+, &TeKOA2-0+<, c, Z'/0+<, N()<;20],
IFDH43 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 8F!
Figure 2.05 : Z&/+2<)<=+#,%)2<AQ=)&=)02+#,-$,*)##0<,RA=A</0+<, , N&+#,\&)<+)$K],EM,-+,
&),h2)<=+43 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 @H!
Figure 2.06 : \A$2=+</);+, +<, -"'6/#, ;2)R0/)02+#, -)<#, &+, J+220)#0+<, p, U)&&"+#, -+,
E)0&&)<#,+/,-+,50+],9)<>A<,-+,9+q#+,NoA#+':,+/,)&3],IFDD43 33333333333333333333333333333 @7!
Figure 2.07 : 50);2)%%+,'2"#+</)</, &), /+<-)<=+,-$,/+%'"2)/$2+],-+,&T+<2+;0#/2+%+</,
=)2*A<+,0#A/A'+,+/,&),=A$2*+,-$,<0R+)$,-+,&),%+2,+</2+,JA2+)&,+/,("/:>#,
N-T)'21#,E=:AA/*2$;;+,+/,)&3],7HHH43 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 @G!
Figure 2.08 : 9A$'+, =A%'A#0/+, -$, '&)/+)$, U+2=A2#, N\&)/+QOA2%), o$2)4, )$, *)##0<,
UA=A</0+<,)-a)=+</3,V&,+#/,<A/",?$+,&),/2A<=)/0A<,-T"2A#0A<,+#/,2+&0"+,)$K,
&0%0/+#, #"?$+</0+&&+#, X@, +/, JI, #T"/)&)</, R+2#, *)##0<, N*)#0<P)2-4, +/,
#T)22d/+, R+2#, &), '&)/+QOA2%+, N&)<-P)2-4, -)<#, &+#, CA<+#, -+#, O)0&&+#,
+K/+<#0A<<+&&+#,-+,9&"2>,No)=?$0<,+/,)&3],IFFI4333333333333333333333333333333333333333333333333 @8!
Figure 3.01 : _A=)&0#)/0A<,-+#,=A$'+#,"/$-0"+#,-)<#, &+,-A%)0<+,UA=A</0+<, , N%A-0O0"+,
-T)'21#,9A/0&&A<,+/,)&3],IFDH43333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 D7!
Figure 3.02 : \A#0/0A<,')&"AQ;"A;2)':0?$+,-+#,=A$'+#,-+,&),2";0A<,-+,E+22+#,'+<-)</,
&TX)$/+20R0+<,N%A-0O0",-T)'21#,oA#+':,+/,)&3],IFDF433333333333333333333333333333333333333333 DW!
Figure 3.03 : _A=)&0#)/0A<,-+,&),=A$'+,-+,E+22+#Q.A</=&$#333333333333333333333333333333333333333333333333333 DL!
Figure 3.04 : J)22+,c,#0&+K,%)2?$)</,&),&0%0/+,U)&)<;0<0+<QX)$/+20R0+<333333333333333333333333333333 D8!
Figure 3.05 : J)<=,=)&=)2"<0/0?$+,c,#0&+K,<A02,)$,#A%%+/,-+,Z.F3 33333333333333333333333333333333333333 D8!
Figure 3.06 : 9A$'+,-+,E+22+#,p,.A</=&$#3 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 D@!
Figure 3.07 : E&$%',-+,/>'+,=A$&"+,*A$+$#+,+/,*)<=#,c,#0&+K,+<,#A<,#+0<3 33333333333333333333333333333 FH!
Figure 3.08 : \:A/A,-T$<+,'A2/0A<,-$,#&$%',E.W7,)$,')##);+,X)$/+20R0+<QJ)22"%0+<3 33333 FH!
Figure 3.09 : 9A$'+,-+,E+22+#,p,.A</=&$#,p,MRA&$/0A<,R+2/0=)&+,-+#,#&$%'#3 33333333333333333333333 F7!
Figure 3.10a :,_A=)&0#)/0A<,-+,&),=A$'+,-+,E+22+#QJ$S=:3 33333333333333333333333333333333333333333333333333333 FL!
Figure 3.10b: \A#0/0A<,2+&)/0R+,-+,E+22+#Q.A</=&$#,+/,E+22+#QJ$S=:,-)<#,&),2";0A<,-+,
E+22+#3 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 FL!
Figure 3.11 : 9A$'+,E+22+#QJ$S=:,Q,5+$K01%+,*)22+,=)&=)2"<0/+,c,#0&+K,+/,)&/+2<)<=+,
ZJI,N=O3,h0;3,W3I743 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 FG!
Figure 3.12 : 9A$'+,-+,E+22+#,p,J$S=:3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 F8!
Figure 3.13 : E&$%',EJIH],#A<,*&A=,)$,%0&0+$,+/,0<=+2/0/$-+,-+,&T)&/+2<)<=+,*)#)&+,-$,
#&$%'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 F@!
Figure 3.14 : 9A$'+, E+22+#QJ$S=:, p, E$'+2'A#0/0A<, -+#, O)=01#, ;2)R0/)02+#, N=O3, h0;3,
W3I743 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 FD!
Figure 3.15 : 9A$'+,-+,E+22+#,p,J$S=:33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 IHH!
E!i!!E!
()*&+,-+#,.)/012+#!
Figure 3.16 : 9A22"&)/0A<, E.9QEJ, +<, /+2%+, -T"')0##+$2, =$%$&"+, -+#, )&/+2<)<=+#, +/,
-+#,#&$%'#3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 IHI!
Figure 3.17 : 9A22"&)/0A<, Z.II, NE.94, +/, ZJW, NEJ4, +<, /+2%+#, -+, , R)20)/0A<,
-T"')0##+$2,-+#,=)&=)02+#,+/,-+#,%)2<+#333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 IH7!
Figure 3.18 : 9A22"&)/0A<, Z.IF, NE.94, +/, ZJF, NEJ4, +<, /+2%+#, -+, , R)20)/0A<,
-T"')0##+$2,-+#,=)&=)02+#,+/,-+#,%)2<+#333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 IH7!
Figure 3.19 : 9A22"&)/0A<,*)<=,')2,*)<=,Z.7W,NE.94,+/,Z.II,NEJ4 33333333333333333333333333333333 IHW!
Figure 3.20 : 9A22"&)/0A<,*)<=,')2,*)<=,Z.7W,NE.94,+/,Z.II,NEJ43 3333333333333333333333333333333 IHW!
Figure 3.21 : 9A22"&)/0A<,-+,&),=A$'+,E+22+#Q.A</=&$#,+/,E+22+#QJ$S=:3 333333333333333333333333333 IHG!
Figure 3.23 : E="<)20A, 0&&$#/2)</, &), R)20)/0A<, #')/0)&+, -+#, #&$%'#, -+, &), ')2/0+,
#$'"20+$2+,-+,&),#"20+3 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 IH@!
Figure  3.24 : _A=)&0#)/0A<,;"AQ;2)':0?$+,-+,&),=A$'+,-+,9:)%)&A=,+/,-+#,\&)<+)$K33333333 IIH!
Figure  3.25 : U02+#,%)2<+$#+#,-+,&),CA<+,c,_0;)/$#,0<O"20+$2,-+,&),=A$'+,-+,9:)%)&A=3333 III!
Figure 3.26 : _+#, )&/+2<)<=+#, %)2<AQ=)&=)02+#, -+, &), CA<+, c, _0;)/$#, #$'"20+$2, -+,
&TX)$/+20R0+<,-+,&),=A$'+,-+,9:)%)&A=3 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333 III!
Figure 3.27 : 5A%)0<+, -+, *A2-$2+], &TX)$/+20R0+<, 0<O"20+$2, Q, 9A$'+, 5+#, \&)<+)$K,,
&TX)$/+20R0+<,#$'"20+$2,p,9A$'+,-+,9:)%)&A=3333333333333333333333333333333333333333333333 II7!
Figure  3.28 : _),=A$'+,=A%'A#0/+3 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 II8!
Figure 3.29 : _), =A$'+, =A%'A#0/+, p, V</+2'2"/)/0A<, =>=&A#/2)/0;2)':0?$+Q, R)20)/0A<,
=)&=)02+Q%)2<+333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 I7I!
Figure  3.31 : E/2)/0;2)':0+,-+#,#&$%'#,-+,E.93333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 I7@!
Figure  3.33 : 5)/)/0A<,-+#,#&$%'#,+/,f;+,2+&)/0O,-$,#"-0%+</,;&0##"333333333333333333333333333333333333 IWW!
Figure 3.34 : \A#0/0A<<+%+</, -+#, )OO&+$Q2+%+</#, -$, #&$%', E.7L, +<, -+$K, 20R+#3, _+,
'+<-);+,-+,IGm,O)=0&0/+,&+$2,A*#+2R)/0A<3 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333 IWD!
Figure 3.35 : \)<A2)%),-$, #&$%',E.7L,+<, 20R+,;)$=:+, N&), O&1=:+,%A</2+, &+, #+<#,-$,
;&0##+%+</43 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 IWD!
Figure 3.36 : \:A/A;2)':0+, -+, &), CA<+, -T0</+2=A<<+K0A<, +/, #/2$=Q/$2+#, 0</+2<+#, -+,
-"OA2%)/0A<33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ILH!
Figure  3.37 : 90#)0&&+%+</,c,&T0</"20+$2,-T$<,*)<=,=)&=)02+3 33333333333333333333333333333333333333333333333 ILI!
Figure 3.38 : ^2)':0?$+, %+//)</, +<, 2+&)/0A<, &), &A<;$+$2, +/, &T"')0##+$2, -+#, *)<=#,
=)&=)02+#,-)<#,&),')2/0+,73 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 IL7!
Figure 3.39 : ^2)':0?$+,%+//)</, +<, 2+&)/0A<, &), &A<;$+$2,+/, &T"')0##+$2,-+#, &)%*+)$K,
=)&=)02+#,-)<#,&),')2/0+,W3 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ILW!
Figure 3.40  : !+#/)$2)/0A<,-+,&),&0/:A&A;0+,A20;0<+&&+,-+#,')2/0+#,-+,&),%)##+,;&0##"+33333333 ILL!
Figure 3.41 : U$+,,')<A2)%0?$+,+<,20R+,-2A0/+,p,E+22+#,.A</=&$#3 3333333333333333333333333333333333333 ILG!
Figure 3.42 : E/2$=/$2+#,-+,-"OA2%)/0A<,-)<#,&),')2/0+,I3 333333333333333333333333333333333333333333333333333 IL8!
Figure 3.43 : E/2$=/$2+#,-+,-"OA2%)/0A<,-)<#,&),')2/0+,73 333333333333333333333333333333333333333333333333333 IL@!
Figure 3.44 : E/2$=/$2+#,-+,-"OA2%)/0A<,-)<#,&),')2/0+,W3 333333333333333333333333333333333333333333333333333 ILD!
Figure 3.45 : \2AO0&,&A<;0/$-0<)&,-$,#&$%',E.7L,+<,20R+,-2A0/+,p,E+22+#,.A</=&$#333333333333 ILF!
Figure 3.46 : \:A/A;2)':0+,-$,#&$%',E.78,+<,20R+,;)$=:+333333333333333333333333333333333333333333333333 IGI!
Figure 3.47 : E$2O)=+,-+,=0#)0&&+%+</,=)2)=Q/"20#)</,$<,-"'6/,c,'&$#0+$2#,2+'20#+#333333333333 IG7!
Figure 3.48 : E/2$=/$2+#, #=:"%)/0#"+#, -$, -+$K01%+, +/, , /2A0#01%+, 0</+2R)&&+, -$, #&$%',
E.ID3 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 IGW!
Figure 3.49 : \:A/A;2)':0+, -+, &), &0%0/+, #$'"20+$2+, -$, #&$%',E.7L,+<, 20R+, -2A0/+, -+,
E.9,N'A0</0&&"#,*&)<=#43 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 IGG!
Figure 3.50 : JA$&+,=)&=)02+,+<2A*"+,')2,-+#,*)<=#,=)&=)02+#,-)<#,&+,#&$%',EJD,-+,&),
=A$'+,-+,E+22+#QJ$S=:3 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 IG8!
Figure 3.51 : \:A/A;2)':0+,-$,=0#)0&&+%+</,)R+=,O2)=/$2)/0A<,-T$<,*)<=,=)&=)02+,-+,&),
*)#+,-$,#&$%',p,EJIL,-+,E+22+#QJ$S=:3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 IG@!
Figure 3.52 : \:A/A;2)':0+, -$, =0#)0&&+%+</, #)<#, O2)=/$2)/0A<, -T$<, *)<=, =)&=)02+, -$,
#&$%',)$,#+0<,-$,#&$%',E.ID,-+,E+22+#Q.A</=&$#3 333333333333333333333333333333333333333 IG@!
E!h!!E!
()*&+,-+#,.)/012+#!
Figure 3.53 : \:A/A;2)':0+, -$, =0#)0&&+%+</, OA2%)</, -+#, #/2$=/$2+#, +<, OA2%+, j,-T)0&+,
-T)R0A<,k,Q,M<,*)#,-$,#&$%',E.77,-+,E+22+#Q.A</=&$#333333333333333333333333333333333 IGD!
Figure 4.01 : 5"=A%')=/0A<,+/,0</+2'2"/)/0A<,-+#,#&$%'#,E.7L],E.78,+/,E.7D 333333333333333 I8@!
Figure 4.02 : rA<+#, -+, /2)=/0A<#, -)<#, &+#, *)<=#, =)&=)02+#3, _T)<)&>#+, -+#, =A</2)0</+#,
'20<=0')&+#, 0<-0?$+, ?$+, &+#, O2)=/$2+#, #A</, R+2/0=)&+#, N-T)'21#, M=`+2/],
7HHH43 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 I@I!
Figure 4.03 : 9A</+K/+, ')&"AQ;"A&A;0?$+, -+#, ;&0##+%+</#, -+, &), 2";0A<, -+, E+22+#,
N%A-0O0",-T)'21#,oA#+':,+/,)&3],IFDF43 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 I@L!
Figure 4.04 : .A-1&+,-T0<#/)*0&0/",-T$<+,'+</+,0<O0<0+,+/,,&T+K=1#,-+,'2+##0A<,-+,'A2+,)$,
=A$2#,-+,&0/:0O0=)/0A<333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 I@8!
,
!
'(#)"&*"#&)-.'"-$/&
Tableau 1.01 : ,9&)##0O0=)/0A<,-+,s)2-0<,+/,)&3,NIF@F43 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 I@!
Tableau 1.02 :,9&)##0O0=)/0A<,-+,M0<#+&+,NIFFI43 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 7H!
Tableau 1.03 :,9&)##0O0=)/0A<,-+,.$&-+2,+/,9A=:A<)/,NIFF843 33333333333333333333333333333333333333333333333 7I!
Tableau 1.04 : _+#, -0OO"2+</+#, =)$#+#, -$, ;&0##+%+</, -)<#, =:)?$+, +<R02A<<+%+</,
#'"=0O0?$+, , N2+'A#)</, #$2, &+#, -+#=20'/0A<#, -+, _++, +/, )&3], IFFW, +/,
X)%'/A<,+/,)&3],IFF843333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 W7!
Tableau 1.05 : !"=)'0/$&)/0A<,-+#,O)=/+$2#,=A</26&)</,&T0<#/)*0&0/",-$,;&0##+%+</,#A$#Q
%)20< 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 WW!
Tableau 1.06 : \2"#+</)/0A<, -+, ?$+&?$+#, ;&0##+%+</#, j,2"=+</#,k, N2"O"2+<=+, =A%'&1/+,
'2"#+</"+,-)<#,&T)<<+K+,Z4 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 LH!
Tableau 1.07 : _+#, =)2)=/"20#/0?$+#, #$2O)=0?$+#, =A%%$<+#, -$, ;&0##+%+</, -+, />'+,
-"#);2";" 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 L7!
Tableau 2.01 : 9A22"&)/0A<,+</2+,&+#,*0ACA<"A;2)':0+#,$/0&0#"+#,'A$2,&TX)$/+20R0+<,-$,
E$-QM#/,-+,&),h2)<=+,N-T)'21#,J$&A/,+/,)&3],IFF743 3333333333333333333333333333333333333333 8@!
Tableau 2.02 : t$)</0O0=)/0A<, -$, /)$K, -+, #$*#0-+<=+, +<, %u.), N5+#%)0#A<, +/,
J+)$-A0<],IFDD43 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 @L!
Tableau 3.01 : 5$2"+,-+#,CA<+#,-T)%%A<0/+#,-+, &TX)$/+20R0+<,#+&A<, , &+#,"=:+&&+#,-+#,
/+%'#,;"A&A;0?$+#,2"=+</+#,+/,&),-$2"+,%A>+<<+33333333333333333333333333333333333333333 IIF!
Tableau 3.02 : J0&)<,-+#,#&$%'#,-+,&),=A$'+,-+,E+22+#Q.A</=&$# 333333333333333333333333333333333333333 IWG!
Tableau 3.03 : 9)2)=/"20#/0?$+#,-+#,*&A=#,-)<#,&),=A$'+,-+,E+22+#Q.A</=&$#3 3333333333333333333 IGF!
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Figure 3.12 :,9A$'+,-+,E+22+#,p,J$S=:3 
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Figure 3.17 :,9A22"&)/0A<,Z.II,NE.94,+/,ZJW,NEJ4,+<,/+2%+#,-+,
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Figure 3.18 :,9A22"&)/0A<,Z.IF,NE.94,+/,ZJF,NEJ4,+<,/+2%+#,-+,
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Figure 3.19 :,9A22"&)/0A<,*)<=,')2,*)<=,Z.7W,NE.94,+/,Z.II,NEJ4,,
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Figure 3.20 :,9A22"&)/0A<,*)<=,')2,*)<=,Z.7W,NE.94,+/,Z.II,NEJ43,
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Figure 3.21 :,9A22"&)/0A<,-+,&),=A$'+,E+22+#Q.A</=&$#,+/,E+22+#QJ$S=:3,
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Figure 3.22 : E$2O)=+,-T"2A#0A<,&0"+,)$
;&0##+%+</3, _T)&/+2<)<=+, Z.7I, +#/
2"0</+2'2"/"+, =A%%+, $<, *&A=, -)<#, &+
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Figure 3.49 :, \:A/A;2)':0+, -+, &), &0%0/+,
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Figure 3.50 :, JA$&+, =)&=)02+, +<2A*"+, ')2,
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Figure 3.51 :,\:A/A;2)':0+,-$,=0#)0&&+%+</,)R+=,O2)=/$2)/0A<,-T$<,*)<=,=)&=)02+,-+,
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